























血管拡張 (plainold Baloon Angioplasty: POBA)に
始まり 1)、現在では冠動脈内ステン ト留置術や高速回
転式粥腫切除令官 (以下ロータプレーター@)といった















6 当科の最近 1年間における冠動脈インターベンシ ョン
の成績
し、 急性心筋梗塞症 (以下 AMI)症例に対する成功
はTIMIgrade皿の血流再開が得られ、24時間以内に
再開塞を生じなかったものとした。原則的に POBA


























































































































































































ント)11 %、 Wiktorステント 8%、Gianturco-Roubin
Eステント (以下 GRIIステント)14%、Multi-Link



















死亡 7 (l) 
緊急冠動脈バイパス術 3 (l) 
Q~皮心筋梗塞 1 (l) 
1 (3) 
小合併症
急性冠閉塞 5 (4) 
亜急性血栓閉塞 2 (l) 
その他
皮下出血 (輸血+) 1 (l) 
冠動脈破裂 2 (2) 
右室穿孔 1 (0) 
(ペーシングカテによる)
























































窄度の低さも あり 、現在では全冠動脈インタ ーペン
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Procedural Outcome of Coronary Intervention at Our Oivision in Recent One-Year 
J unji Y AMASHIT A， Yoshikazu HIASA， Takashi HARADA， Hiroshi M1Y AMOTO， Naoki SUZUK1 
Takefumi T AKAHASHI， Shinobu HOSOKA W A， Koichi K1SHI， Masato T AN1MOTO， Rhyuji OHT AN1 
Division of Cardiology， Komatsushima Red Cross Hospital 
We report procedural outcome of coronary intervention at our division in recent one-year. 1n one-year between 
October 1996 and September 1997， total 795 patients (1，0541巴sions)were reci巴vedcoronary interventions. 670 patients 
W巴r巴 treatedelectively， and 125 were巴mergently. The complex lesions (type-B 2 or-C of ACC/ AHA Criteria) 
accounted about thirty percent of total number. Sixty-nine percent of total lesions w巴reperformed by balloon 
angioplasty alone， 30 percent were treated with stent implantation. 1nitial angiographic success achieved to 93.9%. 
Major complications were infr巴quent(1.4%). Angiographic restenosis after several months follow-up showed in28.8% 
of tr巴atedlesions. This data showed coronary interventions had been able to perform safety and eficacy using new 
devices. 
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